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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompos limbah bubuk kopi dan konsentrasi giberelin terhadap
pertumbuhan dan pembungaan tanaman mawar (Rosa galica L.) serta interaksi diantara keduannya. Penelitian ini dilaksanakan di
kebun percobaan Fakultas Pertanaian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang dilaksanakan pada Juni sampai dengan Agustus
2013.  Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola Faktorial, faktor pertama adalah kompos limbah bubuk
kopi yang terdiri dari: tanah + kompos limbah bubuk kopi (1:1), tanah + kompos limbah bubuk kopi (1:2), pasir + kompos limbah
bubuk kopi (1:1), pasir + kompos limbah bubuk kopi (1:2). Faktor kedua konsentrasi giberelin yang terdiri dari: 0 ppm, 100 ppm,
200 ppm, 300 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  konsentrasi giberelin 200 ppm berpengaru sangat nyata terhadap jumlah
cabang pada umur 60 HST. Berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, diameter batang serta jumlah bunga tanaman mawar
masing-masing pada umur 45 dan 60 HST. Konsentrasi giberelin terbaik terdapat pada 200 ppm. Tidak terdapat interaksi yang
nyata antara kompos limbah bubuk kopi dengan konsentrasi giberelin terhadap semua parimeter yang diamati. 
Kata kunci: kompos limbah bubuk kopi, giberelin, mawar, 200 ppm. 
